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Introdução: O atual estudo desenvolve-se a fim de atender ao pré-requisito de 
conclusão do componente curricular do Estágio Supervisionado, em prol de 
conceder conhecimentos práticos e vivência na área profissional do curso de 
Ciências Contábeis.   Objetivo: Para tanto, o estudo consistiu na elaboração de uma 
indústria de fabricação e comercialização de cordas de poliéster e polipropileno, 
ANPL Cordas Ltda.  Método: Para que este trabalho se concretizasse, primeiramente 
partiu-se do estudo de mercado, entendimento do processo produtivo, legislações 
tributárias e trabalhistas, dos custos de produção, das despesas operacionais, 
capacidade produtiva, projeções de venda, formulação de prazos de recebimentos 
e pagamentos, investimentos e financiamentos.  Resultados: Na aplicação prática 
deste estudo, se obteve como ferramenta de elaboração o uso de software para 
registros dos fatos contábeis e fiscais, para geração de folhas de pagamento e ainda 
no controle dos bens imobilizados e depreciações, durante o primeiro trimestre de 
operação da empresa. O sistema utilizado possibilitou a geração de demonstrativos 
contábeis para elaboração dos indicadores e assim a execução de análises 
gerenciais.   Conclusão: Por fim, o presente estudo demonstrou que a contabilidade 
não consiste somente em registros de fatos contábeis de uma organização, 
demonstra a importância de um planejamento gerencial e administrativo eficiente, 
o controle seus processos e análise seus indicadores, a fim de prolongar sua vitalidade 
no mercado.      
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